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operated concurrently. With the destruction of the Han dynasty and the
foundation of the Wei, the household tａχationsystem became the ｏ伍cial
system for procuring funds for the centralgovernment under the Wei. The
household tａχationsystem formally replaced the various forms of Han
capitation(geng-qian更銭, suan-qian算錆, and kou-qian 口銭), but, in fact,
it grew out of the fu-lian system that had developed outside the ｏ伍cial
system. The ｈｏｕsｅ･holdtaxation system of the Western Tin amounted to the
deployment of the Wei household tａχationsystem on ａ nation-wide scale.
THE GENERATION OF THE CONCEPTION OF ORTHODOXY
　
WITHIN THE SCHOOL OF ZHU XI DURING HIS LATTER
　　
YEARS ：Lt)zu JIAN AND THE LECTURES OF ZHU
　　　　　　　　　
XI AND HIS DISCIPLES
ICHIKI Tsuyuhiko
　　
In this article ｌ consider the lectures on the Ｚｈｏｎｇ-ｙｏｎｅ中庸and
the Ｍｅｎｇ-ｚｉ孟子based on the correspondence between Zhu χi 朱熹and
Lu Ｚｕ･iian呂祀倹, the younger brother of Lii Zu-qian 呂組謙, and the
criticism of the lectures by the followers of Zhu χi such ａｓ　ＷａｎRen-jie
萬人傑and Wu Bi-da 呉必大, as well as Zhu Xi himsel£
With the spread of ａ conventional understanding of Zhu χi such as that
seen in the Si ｓｈｕji ％ｈｕ四書集注, there were created the circumstances
under which those who endorsed this view and those who held different
interpretations could exchange views with Zhu χｉ on the basis of this
prevalent understanding. As matters progressed, there appeared thinkers
who, deeply immersed in this conventionalized understanding of Zhu χi，
attempted to copy the master and replicate this thought. The impetus for
replication arose in the minds of these various individuals. At the same
time, one　also　witnesses　the　phenomenon　of　Zhu　χi　promoting　the
formation of this ardor by approving the comments of his disciples in the
give and take of arguments.　The consciousness　of carrying on　the
authentic teaching of the master, which included an emotional component,
was thus created, and thereby ａ sense of the ｏｒthodoχ succession of Zhu
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χi'sviews and their manifest glory firstblossｏｍｅｄ｡
　　　
The exchanges between Lu Zu-jian and Zhu χi display the character
of being an argument regarding the earlierconventional understanding of
the teachings of Zhu χi. The criticism of those like Wan Ren-jie can be
characterized as being criticallyconcerned with those who later attempted
to replicatethe teachings of Zhu χi and his own secondary arguments.
Here one can see an aspect of the birthplace of the consciousness of the
orthodox succession of the teachings of Zhu χi. This also demonstrates
that the groundwork was being laid for the reproduction of Zhu χi'ｓ
teachings following the master's death.
THE FORMATION OF THE NIRU OF THE ORONCON




As an integral part of my study of the society of the niru, the companies
and their commanders, of the Eight BanneＩＳ,　iakｕｎｇｕｓａ.of the Qing
Dynasty, I take up in this article the niru of the Oroncon, who belonged
to the iakｕｎ ｉａｌａｎ八圖，ａunit of the Eight Banners, and were part of
hｕtha　ｓociety,i.e., a society whose main occupation was hunting. ぺAwhile
attempting to consider the origins of their formation and the process and of
their incorporation into the Eight Banners, l have made clear the following
points by focusing my analysis more specifically on the social structure of
the Bannermen and the problems the society faced from the point of view
the relationships oi　ａｎｄａ(friendship) and tribute game 貢詔･
First, in early Qing times, the Solon with whom the Oroncon were
included, were firstconsidered by the Qing authorities as Outer Bannermen
（ｄｅｒｅｉｅｏｌｏ),and they were designated as being in the same jurisdiction
as the Mongols, that of the Eastern Barbarians, from early Qing to
the thirtieth year of the Kang-xi era.　　　The iakｕｎ ｉａｌａｎwhich was
subsequently composed of the Solon, Dagur, and Oroncon tribes after the
twenty-ninth year of the　Kang-χi　era, had　originally　been　under the
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